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Video Company profile dibutuhkan untuk membuat audience dan calon pelanggan 
mengetahui dan memahami visi misi dari perusahaan, khususnya paham akan 
nilai sebuah brand yang diberikan perusahaan tersebut. Untuk dapat 
merealisasikan hal tersebut dibutuhkan seorang creative director. Creative 
director merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap perancangan konsep 
dan merealisasikan konsep tersebut ke dalam bentuk video. Dari hasil diskusi 
client brief yang dilakukan oleh creative director bersama dengan account 
executive dan marketing PT. Cahaya Unggul Anugerah, kemudian dibuat analisis 
SWOT dan juga creative brief. Penulis merancang video menjadi tiga sequence 
yang berbeda. Sequence pertama untuk menunjukkan pentingnya ventilasi udara 
untuk kelancaran sirkulasi udara. Sequence kedua untuk menunjukkan bahwa 
jendela nako merupakan ventilasi udara terbaik dibandingkan dengan jenis jendela 
lainnya. Sequence ketiga untuk menunjukkan perusahaan PT. Cahaya Unggul 
Anugerah menyediakan produk jendela nako yang berkualitas. 
 
Kata kunci: company profile, creative director, analisis SWOT, client brief, 









Company profile video is needed to create audience and potential customers 
understand the vision and mission of the company, in particular understand the 
value of a brand that the company provides. To be able to realize this, a creative 
director is needed. Creative director is a person who is responsible for designing 
concepts and realizing the concept into video form. From the results of the client 
brief discussion, conducted by the creative director, the account executive and 
marketing of PT. Cahaya Unggul Anugerah, then analyzed the SWOT and formed 
a creative brief, the writer formed the video into three different sequences. The 
first, to show the importance of air ventilation for air circulation. Second, to show 
that louvre windows are the best air ventilation, compared to other window types. 
The last chapter is to show PT. Cahaya Unggul Anugerah provide quality louvre 
window products. 
 
Keywords: company profile, creative director, SWOT analysis, client brief, 
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